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Teniendo en cuenta que la evasión tributaria es una problemática tanto es nuestro 
país como en América Latina donde se ha podido señalar que afecta la 
recaudación nacional, debido a que hay muchas dudas cómo aplicar el impuesto 
tributario, o no tener muy claras las normas por falta de conocimiento tributario, 
cabe señalar que la evasión tributaria se centraliza en negocios pequeños o 
unipersonales como por ejemplo negocios de  abarrotes, panadería, bodegas y de 
materiales de construcción  etc.  
La presente tesis tiene como objetivo Determinar la relación entre de evasión de 
impuesto de tercera categoría y negocios unipersonales, distrito el Agustino - 2014 
para ello se tomo la población representada por comerciantes que cuentan con 
negocio como bodegas, venta de abarrotes, panadería a 30 personas con negocio 
como unipersonales, para la recolección de información se utilizó la técnica del 
encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas, los cuales 
fueron llenados en forma discreta por los colaboradores de la empresa, los datos 
se procesaron en el programa IBM SPSS Estadística versión 21 los resultados 
fueron los siguientes que no tienen claras las normas tributarias, no hay conciencia 
y cultura tributaria, se detecta que no hay coordinación la municipalidad con la La 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Los 
resultados obtenidos nos permiten confirmar si hay la estrecha relación existente 
entre la evasión de impuesto y negocios unipersonales si realmente hay interés que 
conozcan el sistema tributario  y el proceso de conciencia tributaria.  
 
Se puede señalar que la evasión tributaria aun está presente, no hay control  
confiable, falta de información, es general con negocios que evaden impuestos, 
falta de control de parte del Estado y que sin embargo son beneficiados con nuevos 
créditos.  
 
Palabras claves Negocio, Estado 
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Given that tax evasión is a problem so is our country and Latin América where it 
has been noted that affect income, because there are many doubts how to apply 
the tax imposed, or not having clear rules for non-tax awareness, it should be noted 
that focuses on small businesses or sole business such as grocery, bakery, 
warehouses and construction materials etc 
Already in 2012 there is a concern on the part of former minister Economist Luis 
Miguel Castilla he said that the growth rate of tax evasion amounted to 50% this 
paper we study the relationship and motivates the trader to evade taxes, This paper 
entitled "tax evasion THIRD CATEGORY AND BUSINESS JOINED PERSONAL 
DISTRICT THE AGUSTINO -2014" is to identify the relationship that exists of tax 
evasion and one-person businesses located in markets within the district so I hope 
the work establish a contribution to the development of activities. 
Research surveying traders in different areas with a 30-person merchants and 
businesses that are in the Agustino district took place. The results allow us to 
confirm the close relationship between evasion and illicit activity known of the tax 
system and the process of tax awareness. 
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